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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente documento contiene una propuesta general de modelo de 
Organización en la gestión de proyectos, para la empresa Inversiones Boyacá 
LTDA. Este se basa en una investigación estructurada a partir de los 
conocimientos de estandarización y metodología en la gestión y madurez de 
proyectos a nivel organizacional con estándares internacionales, bajo el marco del 
PMI (Project Management Institute)  y el modelo OPM3 el cual  fue diseñado para 
ayudar a las organizaciones a medir su madurez en el manejo sistemático de 
proyectos, programas y portafolios con el fin de posicionarse frente a las “Buenas 
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Prácticas Mundiales” en el campo de la cultura organizacional en gestión de 
proyectos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente estudio se trabaja de manera conjunta con el apoyo docente y la 
recopilación de datos en el campo empresarial. Estos datos y entrevistas son 
tabulados, procesados y analizados, con  el marco y directriz del modelo de 
estandarización ISO21500 para determinar el grado de madurez en gestión de 
proyectos y proponer nuevas alternativas para potencializar en mejora de la 
madurez en temas de administración para la organización. 
 
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; 
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de 
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de 
competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de 
programas y multiproyectos; Nivel de oficina en gerencia de proyectos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Mediante el estudio organizacional a Inversiones Boyacá  Ltda. Para ver el grado 
de madurez en relación a una propuesta ganadora para aumentar el grado actual 
de madurez se puede concluir: 
 
 Inversiones Boyacá Ltda. es una organización que tiene una larga trayectoria 
dentro del sector inmobiliario,  su experiencia organizacional y su ejecución de 
proyectos le han servido para llegar a tener procedimientos de gestión repetibles y 
definidos*; sin embargo mediante el transcurso de este documento se conocieron 
las debilidades, necesidades y falencias organizacionales. Estas se 
potencializaron con el ánimo de lograr que inversiones Boyacá Ltda. Aumente su 
grado de madurez en gestión de proyectos basado en los estándares 
internacionales (Norma ISO 21500) y de manera adicional pueda tener un lucrativo 
y exitoso avance en gestión de proyectos.  
 
                                            
* Ver capítulo 3.2.3 Criterios para tabulación y niveles de madurez 
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 Inversiones Boyacá Ltda. Necesita aumentar su nivel de madurez en gestión 
de proyectos,  mejorar su mecanismo de control de recursos y posicionarse dentro 
del sector inmobiliario.** 
 
Inversiones Boyacá Ltda. es una organización con una alta facturación por ventas, 
esta puede aumentarse mediante la implementación de la propuesta ganadora 
descrita en el capítulo 4, mediante esta propuesta Inversiones Boyacá Ltda. 
Incrementará en un año sus utilidades y volumen de venta en un 10%  sino más. 
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